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 Revista Brasileira de História & Ciências Sociais - RBHCS - 
publica, em dezembro de 2020, o Dossiê História e Direitos da 
Criança e do Adolescente na América Latina. É o volume 12, 
número 24, da revista, que se mantém ativa desde 2009, publicando 
dois números a cada ano. Mantem-se, assim, a continuidade de uma 
trajetória de números temáticos sobre assuntos das áreas de História & 
Ciências Sociais. Contudo, como foram muitos – e principalmente bons - os 
trabalhos recebidos para o presente dossiê, os Editores acolheram a proposta 
dos organizadores e – ainda no primeiro trimestre de 2021 – teremos uma 
edição especial dando continuidade ao presente dossiê temático. 
 O presente número mantém a publicação de autores reconhecidos, assim 
como a possibilidade de submissão de todos os pesquisadores por meio de 
chamadas públicas, garantindo-se a transparência e o respeito aos trabalhos 
sérios realizados na área de cada artigo. Neste número, são ao todo doze artigos 
dentro do dossiê, delimitados tematicamente, além de sete artigos livres e uma 
resenha vinculada ao dossiê. A expectativa é que leitores e pesquisadores que 
utilizarem o material encontrem contribuições relevantes em suas áreas. 
 Além da publicação, a revista traz uma importante novidade: após meses 
de preparação, a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), a qual pertence a 
RBHCS, fez a atualização para a terceira versão do sistema operacional da 
revista, com alterações visuais substanciais e melhorias também com relação ao 
fluxo, tornando mais claro o processo e mais atrativo o layout do periódico.  
 O novo sistema não impõe novas demandas aos leitores e autores, mas 
procura dar algumas funcionalidades novas ao processo editorial e às 
capacidades dos editores durante o fluxo de avaliação e, após, durante a 
editoração e publicação.  
 Assim, desejamos aos leitores uma excelente leitura, que ela possa ser 
útil, agregadora, e que traga bons frutos dos esforços de todos os pesquisadores 
envolvidos na produção e avaliação deste número. 
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Ótima leitura e que 2021 seja um ano muito melhor! 
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